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Salah satu indikator keberhasilan usaha manajemen koperasi adalah Sisa 
Hasil Usaha. Selain digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, Sisa 
Hasil Usaha juga digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan 
kehidupan koperasi. Peningkatan Sisa Hasil Usaha koperasi sangat tergantung 
pada kegiatan yang dijalankan koperasi. Peran aktif para anggota koperasi juga 
bisa meningkatkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi. Diketahui selama 
periode 2007 hingga 2010, terjadi perkembangan fluktuatif  jumlah anggota, 
jumlah pinjaman, jumlah simpanan,  tambahan modal serta Sisa Hasil Usaha pada 
Koperasi “WARGA TP WACHID HASYIM SURABAYA”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui dan menguji secara empiris hubungan antara 
jumlah anggota, jumlah pinjaman, jumlah simpanan dan tambahan modal dengan 
Sisa Hasil Usaha pada Koperasi “WARGA TP WACHID HASYIM 
SURABAYA”, serta mengetahui dan menguji secara empiris  manakah di antara 
jumlah anggota, jumlah pinjaman, jumlah simpanan dan tambahan modal yang 
mempunyai hubungan paling erat dengan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi 
“WARGA TP WACHID HASYIM SURABAYA”. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 
laporan tahunan Koperasi “WARGA TP WACHID HASYIM SURABAYA” 
periode 2007 hingga 2010. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis 
korelasi pearson.  
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan jumlah pinjaman dan jumlah  
mempunyai hubungan dengan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi “WARGA TP 
WACHID HASYIM SURABAYAʼ ʼ , sedangkan jumlah anggota dan tambahan 
modal tidak mempunyai hubungan dengan Sisa Hasil Usaha. Jumlah Pinjaman 
Anggota  mempunyai hubungan paling erat dengan Sisa Hasil Usaha pada 
Koperasi “WARGA TP WACHID HASYIM SURABAYA”. 
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1.1 Latar Belakang  
Perkembangan koperasi di Indonesia memang tidak tumbuh 
secemerlang sejarah koperasi di beberapa negara lain dan bahkan sebagian 
lainnya tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang seiring 
dengan kepentingan program pembangunan sector lainnya oleh 
Pemerintah(Jurnal Bisnis dan Manajemen 2007 : 7 ). Dalam GBHN 1993 
telah ditetapkan kebijakan pembangunan lima tahun ke VI, diantaranya 
memuat pernyataan: “koperasi yang merupakan bagian integral dari 
perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan 
ekonomi rakyat, pembangunannya diarahkan untuk mengembangkan 
koperasi agar menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar 
dalam masyarakat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi 
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”(Jurnal Prospek 
2009 : 2 ). 
Perkembangan koperasi sampai saat ini belum seperti yang 
diharapkan. Hal ini karena ada berbagai macam kendala yang dihadapi 
koperasi. Diantaranya ada yang bersumber dari koperasi itu sendiri. Antara 
lain kurangnya tenaga ahli dalam mengelola koperasi, tingkat partisipasi 
anggota, modal usaha koperasi yang relative rendah serta pemasaran hasil 
usaha. Sedangkan yang bersumber dan luar koperasi antara lain yaitu 
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lingkungan yang bersangkutan dalam kegiatan usaha, seperti persaingan 
dari badan usaha bukan koperasi merupakan persoalan khusus yang harus 
dipecahkan oleh pengurus koperasi. Badan usaha yang bukan koperasi 
beroperasi dengan skala luas karena mempunyai modal-modal yang besar 
kualitas daya manusia yang baik. 
Mengingat pentingnya arti pembangunan perkoperasian, maka 
salah satu syarat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya 
dan masyarakat umumnya dengan perluasan investasi. Untuk mencapai hal 
tersebut koperasi harus memperoleh keuntungan atau lebih tepatnya sisa 
hasil usaha. Yang akan digunakan sebagai salah satu indikator 
keberhasilan atau prestasi dari manajemen koperasi dalam menjalankan 
usahanya. 
Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi. Selain digunakan untuk 
peningkatan kesejahteraan anggotanya juga digunakan untuk menjamin 
kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu sendiri. Dengan 
Sisa hasil usaha yang dihasilkan, koperasi harus mampu membiayai 
operasi usahanya. 
Peningkatan sisa hasil usaha koperasi sangat tergantung pada 
kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek banyaknya anggota koperasi 
yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan perkoperasian akan sangat 
menentukan pendapatan dari koperasi itu sendiri. Pendapatan (SHU) 
koperasi akan terlaksana apabila pada koperasi tersebut tersedia modal 
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yang akan mencukupi, baik yang berasal dari simpanan para anggota 
maupun dari tambahan modal yang diperoleh dari (hutang.) 
Kelangsungan usaha sebuah koperasi tentunya tidak lepas dari 
peran aktif para anggotanya, baik itu dalam bentuk moril maupun materi. 
Semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dananya pada 
koperasi, diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi 
sehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha yang akan diperoleh 
koperasi, yang pada akhirnya diharapkan pula akan meningkatkan gerak 
dan kegiatan yang dijalankan. 
Pada koperasi “WARGA TP WACHID HASYIM SURABAYA” 
dalam hal jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan 
tambahan modal serta sisa hasil usaha mengalami perkembangan fluktuatif 
pada setiap tahunnya. Dalam memenuhi kebutuhan anggota pada 
khususnya dan pada umumnya, koperasi “WARGA TP WACHID 
HASYIM SURABAYA” memberikan pinjaman-pinjaman yang mudah 
dan bunga yang ringan sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah 
keuangan yang dihadapi anggotanya yang mayoritas guru swasta. 
Berikut ini merupakan perkembangan Sisa Hasil Usaha yang 
diperoleh Koperasi “WARGA TP WACHID HASYIM SURABAYA” 






Tabel 1.1  Jumlah perkembangan Sisa Hasil Usaha dari Tahun 2007-2010  










2007 204 103.050.000 111.890.000 16.413.615 24.709.488 
2008 184 103.007.000 114.100.000 15.413.615 26.135.539 
2009 204 124.678.500 134.460.000 17.583.563 28.028.000 
2010 214 146.620.500 163.030.000 20.145.403 34.157.837 
Sumber :bendahara koperasi “ WARGA TP WACHID HASYIM 
SURABAYA” 
Perbedaan jumlah Sisa Hasil Usaha antara Koperasi “WARGA TP 
WACHID HASYIM” pada tahun 2007 dengan tahun 2010 disebabkan 
karena perbedaan jumlah anggota dalam koperasi tersebut. Karena jumlah 
anggota secara tidak langsung mempengaruhi jumlah simpanan, jumlah 
sisa hasil usaha, jumlah pinjaman dan tambahan modal. 
Keberhasilan yang dirasakan Koperasi “WARGA TP WACHID 
HASYIM SURABAYA”yang mampu bertahan ini tidak lepas dari peran 
anggotanya yang aktif dalam usaha perkoperasian, maka semakin banyak 
anggota koperasi yang aktif sehingga Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh 
koperasi meningkat. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “HUBUNGAN ANTARA JUMLAH 
ANGGOTA, JUMLAH PINJAMAN, JUMLAH SIMPANAN DAN 
TAMBAHAN MODAL  DENGAN SISA HASIL USAHA PADA 
KOPERASI WARGA TP WACHID HASYIM SURABAYA”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
peneliti merumuskan masalahnya yaitu :  
1. Apakah jumlah amggota, jumlah pinjaman, jumlah simpanan dan 
tambahan modal koperasi mempunyai hubungan dengan Sisa Hasil 
Usaha Koperasi? 
2. Diantara hubungan tersebut di atas, manakah yang lebih erat dalam 
mempengaruhi Sisa Hasil Usaha? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris hubungan antara jumlah 
anggota, jumlah pinjaman, jumlah simpanan dan tambahan modal 
dengan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi. 
2. Untuk mengetahui dan  menguji secara empiris  manakah diantara 
jumlah anggota koperasi jumlah pinjaman anggota jumlah simpanan 
anggota dan tambahan modal yang mempunyai hubungan Sisa Hasil 









1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Akademis 
Diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan dapat dijadikan 
bahan referensi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang dengan 
materi yang berhubungan dengan penelitian lain. 
2. Bagi Koperasi 
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan peran Koperasi 
dalam peningkatan pendapatan untuk pembagian pendapatan untuk 
pembagian keuntungan dari sisa hasil usaha. 
3. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menerapkan teori yang 
diperoleh selama perkuliahan pada kondisi yang sebenarnya serta 
menjadi bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut. 
 
 
